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ABSTRAK 
Ichlasul Amin Nasution : Analisis Penerapan PSAK No.105 Atas Pembiayaan 
Mudharabah Pada BPRS HIK Parahyangan 
 
Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran 
penting dalam perekonomian. Jasa bank banyak dibutuhkan pada sektor yang 
kegiatannya berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan, dalam hal ini bank 
berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat. 
Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS yaitu Pembiayaan 
Mudharabah. Secara teknis Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara 
pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas 
dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila 
terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh 
misconduct, negligence atau violation oleh pengelola dana. 
Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui penerapan akuntansi Mudharabah 
di BPRS HIK Parahyangan dan untuk mengetahui penerapan akuntansi Mudharabah 
di BPRS HIK Parahyangan telah sesuai dengan PSAK No.105. 
Penelitian ini melakukan metode penelitian dengan deskriptif kualitatif 
dengan akuntansi Mudharabah sebagai objek dan BPRS HIK Parahyangan sebagai 
subjeknya lalu PSAK No.105 sebagai pedomannya. Teknik pengumpulan data 
dengan pendekatan data primer dan sekunder yang dilakukan melalui wawancara dan 
dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian pada BPRS HIK Parahyangan menunjukkan 
bahwa pembiayaan Mudharabah yang diterapkan dapat dikatakan telah sesuai dengan 
PSAK 105 kesesuaian tersebut pada penyajian dari analisis dan pembahasan 
perlakuan akuntansi nya baik itu dari pengakuan, pelaporan, penyajian, dan 
pengungkapannya. 
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